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93Ganz recht - ganz recht!  
Es ist überzeugend.  
Jedoch in einem Punkt -  
96verzeiht - stimmt mir's  
nicht ganz. - Ihr sprecht stets  
von Euch nur. Von Euch - die 
ihr wohlgestalt seid, und  
100mit Anmut begabt, - und  
vergesst mich, - den Krüppel. 
Käm der zu den Festen,  
so wie Ihr begehrt -  
105er vergällte sie Euch -  
und statt der Lust  
107zög das Grausen ein! 
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ࠍ 2ᜉሶߦߒߡޔߘߩࠠ࡯ࡢ࡯࠼ࠍᕆ޿ߡญ߆ࠄฯ߈಴ߔ⴫ᖱࠍ಴ߒߡ޿ࠆޕߘߒߡޔ᡼
⭡⾆ᣖߩ৻ੱ߇ޟߘࠇߪᕁ޿ㆊߏߒߛޠߣ㄰ߔ⸒⪲ࠍฃߌޔⓏ߿߆ߥ㖸ᭉߩਛߢޟប߃߼
ߦޠߣᜰቯߐࠇߚ⴫ᖱߢࠕ࡝ࠕߦ౉ࠆޕ
                                                    
8ߎߩਔ࠹࡯ࡑ߇ૃㅢߞߡ޿ࠆߎߣߪޔੑੱߩੱᩰߣႺㆄߩⷫㄭᕈࠍ⽎ᓽߔࠆᗧ๧߇޽ࠈ߁ޕߘߒߡ
ߘࠇߪޔਔ⠪ߦ᛼ߐࠇߡ޿ࠆޟὝශޠߘߩ߽ߩߣ߽ᝒ߃ࠄࠇࠆߩߢ޽ࠆޕ
9
98㧝ᜉ⋡ߩ euchޔ102 ߩ Krüppelޔ105 ߩ vergällte╬ߩ೨ߩዊ▵ޕ
ߘߩㅢࠅޔ߹ߞߚߊߘߩㅢࠅ㧍
߽ߞߣ߽ߥ੐ߛ
ߚߛޔ৻ὐߛߌ
↳ߒ⸶ߥ޿߇ޔ⑳ߦ⸒ࠊߖࠇ߫
ోߊᱜߒ޿⸶ߢߪߥ޿ޕำߚߜߪ
߽ߞ߬ࠄำߚߜ⥄りߩ⹤ࠍߒߡ޿ࠆ
┙ᵷߥᆫ߆ߚߜߢ
ఝ⟤ߐߦḩߜߡ޿ࠆޔำߚߜߩޕ
ߘߒߡ⑳ࠍޔߎߩਇౕ⠪ࠍᔓࠇߡ޿ࠆޕ 
߽ߒߎࠎߥヘ߇ኃߦ㗻ࠍߛߘ߁߽ߩߥࠄޔ 
ำߚߜ߇᳞߼ߡ޿ࠆࠃ߁ߦ࡮࡮࡮ޕ 
ߘ߁ߒߚࠄޔߎࠎߥᅛߪኃࠍบήߒߦߒߡߒ߹޿ޔ 
ᭉߒߺߩ߆ࠊࠅߦ 
ᘋ߈߇߭ࠈ߇ࠆߛࠈ߁ߐޕ
111Es gab - Frühlingsnächte.
Bei offenen Fenstern  
114tanzt es herein - alle  
schwülen Zauber - Blumen-  
geruch, schwer und betäubend.  
119Und ich musste fort, geschüttelt  
von Fiebern - hinaus in  
123einsame Gassen. 
ᤐࠄߒ޿ᄛ߇⛯޿ߚ㗃ߛߞߚ
㐿ߌ᡼ߞߚ⓹߆ࠄ
⥰޿ㄟࠎߢ߈ߚޕోߡߩ
⫳ߒ⫳ߒߔࠆࠃ߁ߥ㝷ᴺ߿
⧎ߩ㚅߇ޔ㊀ߊޔ⑳ࠍ㈮ࠊߖࠆࠃ߁ߦޕ
⑳ߪޔᾲߦᶋ߆ߐࠇߚࠃ߁ߦ
ኅࠍߢߕߦߪ޿ࠄࠇߥߊߥࠅޔ
ੱㅢࠅߩߥ޿〝࿾ߦߢߚޕ
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ࠕ࡝ࠕㇱಽߪࠢ࡜࡝ࡀ࠶࠻ߩ↞⟤ߥ೨
ᄼ߆ࠄᆎ߹ࠆ㧔110, ⼆଀Ꮐ㧕ޕߎߩᣓᓞ
ߩ೨ඨߪ 107,108 ߩ 2࿁ޔࡈ࡞࡯࠻ߢ੍
๔ߐࠇߡ޿ࠆ߇ޔᦨೋߦߘࠇ߇⃻ࠇࠆߩ
ߪ೨ᄼᦛߩ 16 ߆ࠄᆎ߹ࠆ⚳ᱛㇱಽߢޔޣ㧞ޤ㧔ࠕ࡞ࡧࠖࠕ࡯ࡁߩᙏࠇ㧕ߩ࠹࡯ࡑߣ⛊߻
ࠃ߁ߦࡧࠔࠗࠝ࡝ࡦ߇ᄼߢࠆޕߎࠇࠄߩ૕㛎ࠍ઻ߞߡ 3ᐲ⋡ߦ⡞ߊ⡬ⴐߪޔࠕ࡞ࡧࠖࠕ࡯
ࡁ߇⥄ࠄߩᕜᗲ߳ߩᙏᙔࠍ⺆ࠆߣ੍ᗵߔࠆߎߣߦߥࠆޕ
 113 ߆ࠄ 118 ߦ߆ߌ
ߡޔᤐߩ㒻㈮ᗵࠍ⺆ࠆᣓ
ᓞࠍ઻ᄼߔࠆߩߪࡒࡘ࡯
࠻ᄼᴺߩࡂ࡯ࡊߦࠃࠆᏀ
଀ߩേᯏߢ޽ࠆޕ೨ᄼᦛ
ߩࡉ࡞࡟ࠬࠤࠍⓏ߿߆ߦౣ⃻ߒߚࠃ߁ߥ⿰߇޽ࠅޔ࠰ࡢ࠰ࡢߒߚ᳇ᜬߜࠍឬ౮ߒߡ޿ࠆޕ

ޣ㧝㧜ޤᇉᇚߩ࠹࡯ࡑ
„Dirnchen“ߢᆎ߹ࠆ 124ߦೋ߼ߡ⃻ࠇࠆߎߩ⺽⻛⊛
ߥ࠹࡯ࡑߪޔࡈࠔࠧ࠶࠻ޔ࠴ࠚࡠޔ࠴ࠚ࡟ࠬ࠲ޔࡈ࡞࡯
࠻ߥߤޔ᭽ޘߥᭉེߦࠃߞߡᒻࠍᄌ߃ߡࠕ࡝ࠕߩᦨᓟ߹
ߢၫᜓߦ➅ࠅ㄰ߐࠇࠆޕ⺞ሶߪシᔟߛ߇ޔ128 ߇ᰴߩ 1
ᜉ⋡ߩ Bettler ࠍᒝ⺞ߔࠆߚ߼ߦ 2ᜉሶߦ❗߹ߞߡ޿ࠆઃㄭ߆ࠄਇද㖸⒟߇Ⴧߒߡޔ⚦߆޿
㖸╓ࠍ᱌߁ࠕ࡞ࡧࠖࠕ࡯ࡁߩਇ቟ߥ᳇ಽߣᇉᇚߩམࠅ߇㖸ᭉ⊛ߦ੤㍲ߔࠆޕ133 ߆ࠄ਄ะ
ߩඨ㖸㓏ߦᄌࠊࠅޔ„schmachvoll“ ߢ㜞㖸ߩ a㖸ࠍต߱ࠕ࡞ࡧࠖࠕ࡯ࡁࠍᷫ 7๺㖸ߩ▤ᒏ
ᭉ߇ sfzߢ⹶ᒛߔࠆޕ㖸ᭉߪ 139 ߢ߅ߐ߹ࠅᒏᭉེߩ࠻࡟ࡕࡠ߇ᱷߞߡ৻⍍ߩ㑆㓗߇↢߹
ࠇࠆޕߎࠇߪޔ࠹ࡦࡐ߇ዋߒㅦߊߥࠆ 140 ߆ࠄᇉᇚߩ᳿ᢿߣࠕ࡞ࡧࠖࠕ࡯ࡁߩᖤགྷߣ޿߁
ࠞ࠲ࠬ࠻ࡠࡈࠖ࡯ߦะ߆߁✕ᒛᗵࠍṶ಴ߒߡ޿ࠆޕ
ߘߒߡޔᇉᇚࠍ߭ߣࠅតߒ޽ߡߚ
߹ߕ߽ߞߡޔᄢጀ⪭ߜ߱ࠇߡ޿ߚ
ߘߩᅚߦ⹤ߒ߆ߌߡޔ୯ࠍߟߌߚޕ
㜞୯ߛޕߒ߆ߒ⑳ߪޔ߹ࠆߢ⥄ಽ
ᣉߒࠍߨߛࠆ਼㘩ߩࠃ߁ߦ
ᕁ߃ߡߥࠄߥ߆ߞߚ
ⴝἮߩ᣿߆ࠅߩߒߚߢ
ᅚߪޔ⑳ߩຟࠇߥᆫࠍߓࠈߓࠈߣ⷗࿁ߒߚ
ߘߩ⋡ߟ߈ߣ
⭯╉޿ߪ
ዮㄗߩᭂߺߢޔ૕ਛߩⴊ߇
ⴊ▤ߩߥ߆ߢಝ࿕ߔࠆᕁ޿ߛߞߚޕ
123Und suchteein Dirnchen, 
so recht ein verkomm'nes -  
sprach es an - bot ihr Gold -  
127viel Gold und fühlte mich doch  
dem Bettler gleich, der  
130Almosen heischt - - -.  
132Im Schein der Laterne  
mustert sie meine arme Gestalt,  
135mit einem Blick -  
- einem Lächeln so  
137schmachvoll, dass mir das  
Blut in den Adern gerann.  
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140-141 ߩޣ㧝㧜ޤ㧔ᇉᇚ㧕ߦߪޣ㧟ޤ
㧔⇩ᒻߩࠦࡦࡊ࡟࠶ࠢࠬ㧕ࠍṶᄼߔࠆࠢ࡜
࡝ࡀ࠶࠻ߣࡃࠬࠢ࡜࡝ࡀ࠶࠻߇⛊߹ࠅޔ
143 ߪޣ㧟ޤ߇ᧁ▤ᭉེߣࡎ࡞ࡦߩోᄼߦᐢ߇ߞߡᖤ∩ߥࠢ࡜ࠗࡑ࠶ࠢࠬࠍᒻᚑߒߚᓟޔ
148 ߹ߢᒻࠍᄌ߃ߥ߇ࠄ 4 ࿁➅ࠅ㄰ߐࠇࠆޕ࡟ࠝࡦࠞࡧࠔ࠶ࡠߩࠝࡍ࡜ޝ㆏ൻᏧޞߩޔห
ߓߊ⛘ᦸ߆ࠄ⥄⯦⊛ߥ⸒⪲ࠍฯߊ࠹ࡁ࡯࡞ࠕ࡝ࠕޟ⴩ⵝࠍߟߌࠈޠߩࠢ࡜ࠗࡑ࠶ࠢࠬࠍᓌ
ᓓߐߖࠆߊߛࠅߣ߽⸒߃ࠆߛࠈ߁ޕ149-154 ߦ߆ߌߡߩ⥄⯦⊛ߥ᱌⹖߆ࠄߪޔᇉᇚࠍ⾇߼
ߥ߇ࠄ߽⥄ࠄߩ⇩ᒻࠍߐࠄߦམࠆߣ޿߁ޔᒝ޿ࠦࡦࡊ࡟࠶ࠢࠬ߇┍߃ࠆޕ㖸ᭉ⊛ߦߪ„Not“,
„Gewähr“, „bespei'n“, „entweih'n“ߥߤⴕᧃߩ⸒⪲߇㐳ߊિ߫ߐࠇߡགྷ߈ߩ㜞߹ࠅ߇⴫ߐ
ࠇߥ߇ࠄᰴ╙ߦ㖸ᭉߪ㕒߹ࠅޔ„Lenznacht“ߦ߆ߌߡࠕ࡝ࠕ౨㗡 110 ߩࠢ࡜࡝ࡀ࠶࠻ߩᣓ
ᓞ߇࿁Ꮻߒߚᓟޔࡎ࡞ࡦߣࠢ࡜࡝ࡀ࠶࠻ߦEs-dur (+6ᐲ)ߩᨵࠄ߆ߥ㗀߈߇ᱷߞߡ⚳ࠊࠆޕ
Ŷ⚳ᱛ▎ᚲ㧔154㧕
㧡㧚ࠞ࡞ࡠ࠶࠲ߩࠕ࡝ࠕ㧔╙㧝᐀╙㧢႐㧕
ኃળ߆ࠄࠕ࡞ࡧࠖࠕ࡯ࡁࠍ⺃޿಴ߔߚ߼ߦ઒∛ࠍ૶ߞߚࠞ࡞ࡠ࠶࠲߇ޔᓐߦ⛗ߩࡕ࠺࡞
ࠍଐ㗬ߒߚߣߎࠈޔ㉛ߐࠍམ╉ࠊࠇߚߣỗᔶߐࠇߡߒ߹߁ޕߘࠇߦᔕ߃ߡޔ㝬ࠍឬߊ↹ኅ
ߢ޽ࠆ⥄ಽߦߣߞߡࠕ࡞ࡧࠖࠕ࡯ࡁ߇ᅤ૗ߦ⟤ߒ޿߆ࠍಾޘߣ⺆ࠆࠕ࡝ࠕߢ޽ࠆޕ
Ŷ㐿ᆎ▎ᚲ㧔721 ߳ߩࠕ࠙ࡈ࠲ࠢ࠻㧕

140Da - wirkte das Gold! 
Auf geschminkten Lippen  
spiegelt sein Gleissen,  
143all meines Elends furchtbare Not; 
146unflät'ge Worte  
verhiessen Gewähr - -  
149doch mir fehlte die Kraft,  
mich selbst zu bespei'n  
151und zu entweih'n  
154die Lenznacht. 
ߘߎߢޔ㊄߇߽ߩࠍ޿ߞߚ㧍
⚃ࠍᒁ޿ߚໃߩ਄ߦ
㊄⽻ߩᾆ߼߈߇ޔ⑳ߩᗌ߼ߐߩ
ᕟࠈߒ޿ෂᯏࠍోߡᤋߒ಴ߒߚޕ
᷎ࠄߥ⸒⪲߇
ᛚ⻌ߒߚߣ⚂᧤ߒߚ߇ޔ
ߒ߆ߒ⑳ߦߪജ߇ᱷߞߡ޿ߥ߆ߞߚ
⑳⥄りߦໜߔࠆജ߽
ᤐߩᄛࠍߌ߇ߔജ߽
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ࡎ࡞ࡦߩ࠰ࡠߦዉ߆ࠇߡ᱌޿ᆎ߼ࠆߎߩࠕ࡝ࠕዉ౉ㇱߩ▤ᒏᭉߪޣ㧞ޤ㧔ࠕ࡞ࡧࠖࠕ࡯
ࡁߩᙏࠇ㧕ߩ౨㗡 a ㇱಽޔ⍴ 7ᐲߩ਄ะઃὐ㖸ᒻࠍ૗ᐲ߽➅ࠅ㄰ߔޕ᱌ߪห㖸ࠍㅪߨߚන
⺞ߥ࡟࠴࠲࠹ࠖ࡯ࡧࠜߢޔ3 ᜉሶߩ࡝࠭ࡓᗵ߽઻ߞߡ⁛ࠅ⸒ߩࠃ߁ߥシ޿๧ࠊ޿߇޽ࠆޕ
ࠠ࡯ࡢ࡯࠼ࠍᶋ߈┙ߚߖࠆߚ߼ߦ⋥೨ߩዊ▵ࠍ 1 ᜉዋߥߊߒߚኸ⹣߹ࠅᗵߪޔ
“blass-fahle“ߣ“Zeit“ߩ೨ߩ 5 ᜉሶዊ▵ߦ⷗ࠄࠇࠆޕ߹ߚ 739-744 ߢߪ⸒⪲ߩ㈩೉ߦ౎ಽ
㖸╓ߩਃㅪ╓߇ലᨐ⊛ߦ૶ࠊࠇߡޔ࠹࠿࡯࠻ߩ߆߆ߞߚࠃ߁ߥ࡝࠭ࡓߩ஗ṛᗵ߇„hohen“, 
„kennt ihr“ , „schrittet ihn“ߥߤߩ⸒⪲ࠍ㓙┙ߚߖࠆޕ
 745 ߪࡧࠔࠗࠝ࡝ࡦߩ ais 㖸ߛߌ߇ᱷࠅޔࠥࡀ࡜࡞ࡄ࠙࠯ߦૃߚലᨐࠍ಴ߔޕߎߩਛᢿ
ࠍ᜽ࠎߢޔ“scheu“߆ࠄ 3ዊ▵ߪ 4ᜉሶߦᄌࠊߞߡޣ㧟ޤ㧔⇩ᒻ㧕߇⃻ࠇޔ᱌߽ߘߩᣓᓞࠍ
ߥߙߞߡ৻⍍ࠊߕ߆ߦ⥝ᅗߔࠆ߇ޔߔߋߦ⪭ߜ⌕߈ 749 ߩࡧࠔࠗࠝ࡝ࡦߩ h ߩන㖸ࠍ 750
ߢߪࠢ࡜࡝ࡀ࠶࠻߇ b/as ߩ࠻࡝࡜࡯ߢᒁ߈⛮߉ޔߎߩㇱಽ߇⚳ࠊࠆޕ
ో૕ߩශ⽎ߣߒߡߪ᷆ᴱߥ⺆ࠅߛ߇ޔฎౖ⊛ߥ࡟࠴࠲࠹ࠖ࡯ࡧࠜߣߪ⇣ߥࠅޔ࡝࠭ࡓޔ
๺ჿޔ࠹࡯ࡑߩᄌൻߥߤ߇౉ࠅ⚵ࠎߛㄭઍ⊛ߥ᭴ㅧߢ޽ࠆޕࡊ࠶࠴࡯࠾ߩਛᦼ૞ຠޔޝ࠻ࠬ
ࠞޞޝ࡜࡮ࡏࠛ࡯ࡓޞߥߤߣߩⷫㄭᕈ߽ᜰ៰ߢ߈ࠆߛࠈ߁ޕ
723Dort, wo die Stadt weit wird,
und der Blick sich auftut 
auf die Campagna – 
hab' ichals Werkstatt  
ein kleines Häuschen.  
729In zeit'ger Frühe, 
wenn einsam und leer 
noch die Gassen und Plätze, 
das blass-fahle Licht des frühenMorgens  
734matt und milde 
die Leinwand umspielt, 
737dünkt's mich zur Arbeit  
dierechte Zeit.  
739An meinemHäuschen vorbei  
führt einWeg,  
gesäumt von hohen Zypressen - 
743den kennt Ihr wohl - 
744Ihr schrittet ihn oft. 
746Scheu und gebückt 
in Gedanken versunken - 
748plötzlich misstrauisch musternddie Fenster, 
749deren Gardinendie Späherin bargen - 
750doch Ihr saht sie nicht. 
޽ߜࠄߩޔⴝ߇ᐢߊߥߞߡޔ
⌑߼߇㊁ේߩᣇߦ
㐿ߌࠆ޽ߚࠅߦޔ
⑳ߪࠕ࠻࡝ࠛߣߒߡ
ዊߐߥᐻࠍᜬߞߡ޿߹ߔޕ
ᦺᣧߊޔ
߹ߛ〝࿾߽ᐢ႐߽
ⓨߞ߸ߢ⺕߽޿ߥ޿㗃ޔ
ᣧᦺߩޔ㕍⊕ߊ⦡޽ߖߚశ߇
ߤࠎࠃࠅߣޔߘߒߡఝߒߊޔ
ࠞࡦࡃࠬߩ࿁ࠅߢᚨࠇࠆ㗃ޔ
ߘࠎߥᤨ߇ޔ઀੐ߦࡇ࠶࠲࡝ߩᤨ㑆ߦ
ᕁ߃߹ߔޕ
⑳ߩࠕ࠻࡝ࠛߩ⣁ࠍ
৻╭ߩ㆏߇ㅢߞߡ޿߹ߔ
㜞޿♻᧖ߦ✼ߤࠄࠇߡޕ
ߏሽ⍮ߢߔࠊߨ
⾆ᣇߪߎߩ㆏ࠍࠃߊㅢߞߡ޿ࠄߞߒ߾ࠆޕ
ᕯߕ߆ߒߘ߁ߦޔりࠍ߆߇߼ߡޔ
‛ᕁ޿ߦ⡓ߞߡޕ
⓭ὼޔ⇼޿ᷓߘ߁ߦ⓹ࠍ⷗ߟ߼ࠆߌߤޔ
ࠞ࡯࠹ࡦ߇ޔ⷟߈⷗ߒߡ޿ࠆᅚࠍ㓝ߒߡޔ
⾆ᣇߦߪ⷗߃ߥ߆ߞߚޕ
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 ߎߎ߆ࠄ㖸ᭉߩ⋓ࠅ਄߇ࠆࠕ࡝ࠕㇱಽ߇ᆎ߹ࠆޕ4 ᜉሶࠍၮ⺞ߦޔ߹ߕޟᗲߩᙏࠇޠߩ
࠹࡯ࡑߩᄌᒻޣ㧞㧭ޤ߇ 751 ߦ⃻ࠇࠆޕߎߩ࠹࡯ࡑߪ೨ᄼᦛ߇ೋ಴ߛ߇ޔᧄ᧪ߩᗧ๧ว޿
ߪ╙ 2᐀ᦨ⚳᥊ߩࠕ࡞ࡧࠖࠕ࡯ࡁߣࠞ࡞ࡠ࠶࠲ߩᛴᠩࠪ࡯ࡦߢ▤ᒏᭉ߇Ṷᄼߔࠆ▎ᚲߦ޽
ࠅޔߎߩ႐㕙ߪߘࠇࠍవขࠅߒߡ޿ࠆޕߘߒߡᦨೋߩࠢ࡜ࠗࡑ࠶ࠢࠬߢ޽ࠆ 757 ߩ
„Sonne“ߢࠞ࡞ࡠ࠶࠲ߪ㜞㖸ߩ a ࠍ᱌޿޽ߍࠆޕߎߎߢߪࡎ࡞ࡦߣࡧࠖࠝ࡜߇ޣ㧞ޤ౨㗡
ߩ⍴ 7ᐲࠍṶᄼߔࠆ਄ߦޔࡧࠔ
ࠗࠝ࡝ࡦ߇ޣ㧞ޤో૕ࠍᄌᒻߐ
ߖߚᣂᣓᓞࠍᖱᾲ⊛ߦᒢ޿ߡᕞ
ᗀߩႺ࿾ࠍṶ಴ߔࠆ㧔Ꮐ⼆଀
ޣ㧝㧝ޤ㧕ޕߘࠇ߇ 760-761 ߢ৻
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751Da stieg auf, purpurn glühend -
Schleier in tausend Farbenschillernd, 
leuchtende Nebel, 
755gespenstischen Herolden gleich, 
zogen ihr Nahen kündend voran 
757 - - die Sonne. 
760Und ein zweites Wunder geschah - : 
762 Ich sah - wie der 
kleine, armsel'ge Wand'rer 
sein Haupt hob.  
Jeder Muskel spannte sich straff 
765in dem schmächtigen Körper -  
767die Arme stiegen an, hoch 
zum Himmel gebreitet. 
770So schritt er hinein in denGlast,  
771der Sonne entgegen; 
und grösser und grösser 
sah ich ihn werden - 
775riesenhaft wuchs die Gestalt, - 
777mir klopfte das Herz - . 
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Und wenn Du mich mordest –
ich weiss Dir nichts and'res zu sagen.  
Nur eins: Verfallen war mir diese Frau,  
vom ersten Tag, da ich sie erschaut -  
nach dem Wort, das Du selbst,  
Alviano, einst sprachst:  
"Die Schönheit sei Beute des Starken".  
Stark wähntest Du Dich – 
eine Stunde lang -doch Du warst es nicht.  
Die Freude bot sich Dir dar - da
wich'st Du ihr aus, zitternd und feige.  
Du sahst nur das Dunkle,
die Schatten, Gefahr und Sünde.
Allzu herbe gezeichnet vom Schicksal,
wardst Du flügellahm, unfrei, verzagt.  
Für Deinesgleichen lebt
nur in Träumen die kostbare Blume;  
doch blüht sie grell und
verlockend am Tage, dünkt's euch  
Traum, Trugbild, nächtlicher Spuk. - 
Denn, bot sich Dir, Alviano - 
sagtest Du nicht – 
auch Carlotta? -
Was nahmst Du sie nicht - ?  
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᭽ሶࠍ⴫⃻ߔࠆޕߎࠇߦᔕ߃ࠆ࠲ࡑ࡯࡟ߦߪޟ߹ߔ߹ߔᕞᗀߣߥߞߡޠߣ޿߁ᜰቯ߇޽ࠅޔ
㜞㖸ၞߩ઻ᄼߦࠃࠆᶋㆆᗵ߇଻ߚࠇߡ޿ࠆޕ1184 ߩࡈ࡞࡯࠻ߦ⃻ࠇࠆᣓᓞߪޔ╙ 2᐀ 350 
                                                    
10㩷 ࠕ࡞ࡧࠖࠕ࡯ࡁߩฃߌ╵߃߇㧟߆ᚲ޽ࠆ߇ޔ޿ߕࠇ߽⍴ߊޔࠕ࡝ࠕߣߒߡᛮ☴ߔࠆ႐ว߽ዊ▵ࠍ
ࠞ࠶࠻ߖߕ▤ᒏᭉߛߌ߇Ṷᄼߔࠆߚ߼ޔᧄⓂߢ߽ᢳ૕ߢᧄᢥ⹞ⴕߦ⚵ߺ౉ࠇߡ⸥ㅀߒߚޕ
1172 
1173 
1174 
1177 
1180 
1181 
1182 
1183 
1184 
1186 
1188 
1189 
1190 
1191 
1193 
1194 
1198 
1200 
1202 
1203 
1204 
1206 
1207 
1208 
1210 
1212 
Weiss nicht, wer da tiefer blickt  
von uns Beiden!  
Weiss nicht, was da, höher zu werten ist -  
ein freudlos Leben, ein langsam Siechen -
oder ein Tod in Rausch und Verklärung,  
in brünst'ger Umarmung ein selig Sterben! 
Wie ist mir denn - ?  
Seiner Worte Sinn - das ist ja nicht möglich 
Ihre Lippen baten um Schonung;
stammelten wirr das uralte Lied  
angstvollen Sich-Wehrens.  
Doch ihre Augen flehten um Lust.  
Aus ihrem Munde rang sich los
ein qualvoll Bekenntnis;
Angst und Entsetzen -  
doch in den Augen, wild unbändig,  
sprühten die Funken entfachter Begierde.
Endlich brach es sich Bahn:  
Grösser als Du - schuf sie sich frei.
Dem glitzernden Tanz in den  
lachenden Augen gesellte sich wild  
ihrer Lippen toll trunkener Sang:
"Gib Tod" jauchzte ihr Blick -  
"Gib Glück!" gierte ihr Wort.  
Entsetzlich! Wissend hast Du, Unsel'ger - ?  
Ha, ha, - rollt nur die Augen,  
fletscht die Zähne und ballt die Fäuste!
Meine seligste Stunde -  
die raubt mir Keiner - .
So sprich ein Gebet!
Ihr habt mir nichts an - was wollt Ihr?
ߤߜࠄ߇ࠃࠅᷓᷗࠍ⷟޿ߡ޿ࠆ߆ߪ⇼໧ߛ
ᚒޘߩ߁ߜߩޕ
ߤߜࠄ߇ࠃࠅ㜞ߊ⹏ଔߐࠇࠆߴ߈߆ޔ߽ޕ
༑߮ߥ߈ੱ↢߿✭߿߆ߥ⴮ᒙߣ
㒻㈮ߣᵺൻߩౝߩᱫޔ߽ߒߊߪ
ᾲὓߥᛴᠩߩౝߩޔ⥋⑔ߩᱫߣߩޕ
ߥࠎߣ޿߁ߎߣߛ
ᅛߩ⸒⪲ߩᗧ๧ޔߘࠇߪ޽ࠅᓧߥ޿
ᓐᅚߩໃߪޔႊᔋߒߡߣ਼޿
߽ߟࠇߟߟޔ⸮ޘߣฎ޿᱌ࠍญߕߐࠎߛ
⇊ࠇߦߺߜߚޔ⥄りࠍᜎ߻᱌ࠍޕ
ᓐᅚߩ⌒ߪߒ߆ߒޔᖝᭉࠍ਼߁ߚ
ᓐᅚߩญ߆ࠄ⧰ߒ᳇ߦṳࠇߚߩߪ
∩ߺᄙ߈๔⊕ߣ
⇊ࠇߣ㛳ᗭޕ
ߒ߆ߒ⍓ߩᅏߢߪޔ⨹ޘߒߊޔᛥ߃߇ߚߊ
Ά߃਄߇ࠆ᰼ᦸߩἫ⧎߇߈ࠄ߼޿ߡ޿ߚޕ
ߘߒߡߟ޿ߦޔ㆏߇㐿ߌߚޕ
߅೨ࠃࠅஉᄢߦޔᓐᅚߪ⥄ࠄࠍ⸃߈᡼ߞߚޕ
ᓸ╉߻⍓ߩਛߩノߊ⥰〭ߦ
⨹ޘߒߊޔᓐᅚߩໃߩ
⁅߅ߒ߈㒻㈮ߩ᱌ߪޔടࠊߞߚޕ
ޟᱫࠍ⛎߃ޠߣᓐᅚߩ⌒Ꮕߒߪ᱑ჿࠍ޽ߍ
ޟᐘࠍ⛎߃ޠߣᓐᅚߣ⸒⪲ߪᏗ᳞ߒߚޕ
ᕟࠈߒ޿㧍ᛚ⍮ߒߡ޿ߚߩ߆ޔ๡ࠊࠇߚ⠪߼
ࡂࡂޔ⊝ޔߖ޿ߗ޿⋡ࠍ⷗㐿޿ߚࠄ޿޿㧍
‎ࠍ߻߈ޔߎ߱ߒࠍਣ߼ߚࠄ޿޿㧍
ᚒ߇⥋⑔ߩᤨߪ
⺕ߦ߽ᅓࠊߖߧ㧍
ߐ޽ޔ␨ࠅࠍ໒߃ࠆ߇޿޿㧍
⺕߽ୋߦᚻ಴ߒߢ߈ߧޕ৻૕૗߇ߒߚ޿ߩߛ㧫
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ኒ⒁ߩ─ᵢޤ㧞㧝ޣ
ᒙ⴮ߩ࠲࠶ࡠ࡞ࠞޤ㧟㧝ޣ
ߩኒ⒁ߦῲ౏ࡁ࡞࠼ࠕ߇࡟࡯ࡑ࠲ޔߢ
ߩ㕙႐ࠆߌ᣿ߜᛂߡ޿ߟߦኃߩ─ᵢ
ೋᦨߢ“ierf„ߩ 5911ޕࠆ޽ߢޤ㧞㧝ޣ
ེᭉᒏޔߢ߹ࠆ⥋ߦࠬࠢ࠶ࡑࠗ࡜ࠢߩ
ߥߦญᣧ߽࡟࡯ࡑ࠲ޕࠆߔ᧪߈ⴕߣ߳ਅ߳਄߇㓏㖸޿ᣧߩེᭉߥޘ᭽ߡߨ㊀ߦࡠࡕ࡟࠻ߩ
࡞ߪߢ 6911-5911ޕࠆߔ㈮㒻ߡߒ಴޿ᕁࠍߺ⌬ߩߣ࠲࠶ࡠ࡞ࠞߦ߁ࠃߚࠇߐ߆ᶋߦᾲޔࠅ
945 ᐀㧞╙ޔߪߦ 7911ޕࠆ߇਄ࠅ⋓ߊ߈ᄢߡߞ૶ࠍဳᄌߩޤ㧢ޣ߇ᭉᒏ▤ߚߌ߆ࠍ࠻࡯ࡃ
ࠕࠍ⹤ߩޠኅ↹޿ᒙߩ⤳ᔃߊឬࠅ߆߫ᚻޟ߇࠲࠶ࡠ࡞ࠞߢ
ޕࠆߔᏫ࿁߇ޤ㧟㧝ޣࡈ࡯ࠖ࠹ࡕߩᤨࠆ⺆ߦࡁ࡯ࠕࠖࡧ࡞
ޕࠆ߇਄߽ࡐࡦ࠹ߒჇࠍജㅴផࠎߤࠎߤ߇ᭉ㖸ߪࠄ߆ߎߎ
ߣ㓏㖸ߡߞࠊട߽ߤߥᧄ2 ࡊ࡯ࡂ߿࠲ࠬ࡟ࠚ࠴ޔߪߢ 0021
ޔߦࠖ࠹࠶࠘࠻ᭉᒏ▤޿ߒ߅⁅ࠆߓᷙࠅ౉ߊߒỗ߇㖸๺
ὐ㗂ޔࠇߐᄼṶߦ߆ࠄ㜞߇ㇱ৻ߩޤ㧢ޣߢ“ednutS etsgiles enieM„8021ޔࠇ⃻߇ޤ㧞㧝ޣ
ᭉ㖸ߥ⊛⁅ᾲޔࠅ޽ߢဳౖߩ࡜ࡍࠝࡕ࠭࡝ࠚࡧߪ⒟ㆊࠆ߇਄ࠅ⋓ߩㇱ㑆ਛߩߎޕࠆߔ㆐ߦ
ㅢ౒ߣኅᦛ૞ࡕ࠭࡝ࠚࡧߩࠕ࡝࠲ࠗޔߤߥࡠ࠶ࠔࡧࠞࡦࠝ࡟߿ࡁ࡯࠳࡞࡚ࠫࠆߔߣᗧᓧࠍ
ޕ޿ᄙ߇ࠈߎߣࠆߔ
ޠߢჿࠇߔ߆ޟߪߦࡁ࡯ࠕࠖࡧ࡞ࠕߩ 2121 ߦ⊛ᾖኻߪߣ࡟࡯ࡑ࠲ߚߜḩߦ࡯ࠡ࡞ࡀࠛ 
ߩ㖸ૐߩེᭉᒏߪ੐㄰ߩ࡟࡯ࡑ࠲ߚߜḩߦା⥄ޔߣ⸒৻ߚߞ߹⹣⠀ಾޕࠆ޽߇␜ᜰᄼṶߣ
ߦ੤ੂߩ─ᵢߚ޿ߡߺࠍ⚳ᆎㇱ৻ߩߎߡ޿⛯ޔࠇࠄߖ⊒ߢਛߩᗵᒛ✕ࠆᱷ߇ߌߛࡠࡕ࡟࠻
㕙႐߁ว޿⸒ߤߥޠߛೃ㚂⛉ޕߒᲕੱޕߛ੐޿ߒࠈᕟޟߢ໒วჿ↵߇ߜߚ↵ߚ޿ߡߒടෳ
ޕࠆ޿ߡࠇ߹ㄟ߈ᦠ߇␜ᜰ࠻࠶ࠞߡߞࠃߦኅᦛ૞߽ߦ⼆ේߪ9221-4121 ಽㇱߩߎޔ߇ࠆߥߦ
ߣޠߢሶ⺞ߔ⹤ࠈߒ߻߽ࠅࠃ߁᱌ޔߡࠇࠊⷅߦᔺᕟߩᱫޔὼ⓭ޟߪ࡟࡯ࡑ࠲ߩᓟ࠻࠶ࠞ 
ߩᤄὼ⓭ߒ߆ߒޕߊ⛯ߣ߳㑵᳿ߩߣࡁ࡯ࠕࠖࡧ࡞ࠕޔࠄ߆㗡౨ߩㇱ⚿⚳ࠕ࡝ࠕߚࠇߐ␜ᜰ
ߪߢߣߎߚߒ㛎૕ߡߟ߆ޔߡోߪࠇߎޔߛߩߚߒ߁ߤ૕৻ߪୋޟߩ೨⋥ࠆ߼ᆎߒ⹤ࠍᙘ⸥
ࠄߓᗵ߽ߦὼ⥄ਇ߆ੜޔߪߣߎߚ߼฽ߦ࠻࠶ࠞ߇ኅᦛ૞ࠍߢ߹⪲⸒ߩ౉ዉ߁޿ߣޠ߆޿ߥ
Ვ⛉ߡߞߥ㊀ߦ╙ᰴߣࡁ࡯ࠕࠖࡧ࡞ࠕߩ೨⌒߇⹤ᤄޔߪ࡟࡯ࡑ࠲߽ߡߒߦࠇߕ޿ޕ߁ࠃࠇ
ޕࠆࠇߐᲕೝߡߞ޽ߦߜ⸛ࠅ㄰ߩࡁ࡯ࠕࠖࡧ࡞ࠕޔ㑆⍍ࠆߔߣ߁ࠃߒ
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 1230-1237 ߪᨵࠄ߆޿㖸ᭉߦߩߞߚṖࠄ߆ߥᣓᓞߢ޽ࠆޕ1238 ߦޣ㧢ޤ߇⃻ࠇࠆ޽ߚࠅ
߆ࠄ㖸ᭉߪ᱌⹖ߦวࠊߖߡಾㄼᗵࠍჇߒޔ1243 ߢߪ„Hass“ ߦ㊀ߨߡޣ㧟ޤ߇ࡎ࡞ࡦߣૐ
ᒏߦ㡆ࠅޔ✼ᣣߢߩㅺ⹤ߪࠕ࡞ࡧࠖࠕ࡯ࡁߣ㊀ߥࠅว߁ߎߣ߇ᥧ␜ߐࠇࠆޕߘߒߡ 1246
߆ࠄߪ࠹ࡦࡐ߽޽߇ߞߡ㖸ᭉߪඨ㖸㓏ߣޣ㧢ޤߥߤࠍ↪޿ߡ⨹ࠇ⁅޿ޔ1253 ߢࠕ࡞ࡧࠖࠕ
࡯ࡁ߇࠲ࡑ࡯࡟ࠍೝᲕߔࠆ⍍㑆ߦߪޣ㧟ޤ߇ࡇࠕࡁޔࡂ࡯ࡊޔ࠴ࠚ࡟ࠬ࠲ޔᧁℙߦ⃻ࠇޔ
ᰴߩዊ▵ߢߪ㊄▤ోวᄼߢ➅ࠅ㄰ߐࠇࠆޕᦨೋ߇ᓐߩᔃℂࠍޔᰴߦᢿᧃ㝷ߩต߮ࠍᮨߒߡ
޿ࠆߣᝒ߃ࠄࠇࠆߛࠈ߁ޕߥ߅„mit meinen Händen“, „ So stirb Verruchter!“, „ Ah –“ߩ 3
ⴕߪዊ㖸╓ߢᦠ߆ࠇߚࠪࡘࡊ࡟ࡅࠥࠩࡦࠣߣߒߡ㖸⒟ࠍᄖߔߎߣ߇ᜰ␜ߐࠇߡ޿ࠆޕ
࠲ࡑ࡯࡟߇፣ࠇ⪭ߜߡߎߣಾࠇࠆ⚻✲ߦ޽ࠊߖߡ㖸ᭉߪ㕒߹ࠅޔᦨᓟߪૐᒏߩ࠻࡟ࡕࡠ
ߩߥ߆ߢ࠹ࠖࡦࡄ࠾࡯߇ 4ߟߩ྾ಽ㖸╓ࠍณ޿ߡ⥃⚳ߩ⍍㑆ࠍ⴫⃻ߔࠆޕࠕ࡝ࠕߣߒߡߩ
ᛮ☴ߢߪޔߎߩ 1262 ߹ߢṶᄼߔࠆߎߣ߇ലᨐ⊛ߢ޽ࠈ߁㧔⼆଀ਅ㧕ޕ
 ߖ߻ߒߩࡧࠔࠗࠝ࡝ࡦᒢ߈߆ࠄ⟤ߒ޿ᕜੱࠍᅓ߁ߣ޿߁ޟᤄߩ⸥ᙘޠߩ⌀னߪบᧄߦ᣿
ࠄ߆ߢߪߥ޿߇ޔ੹ߒ߇ߚߩⴕὑ߇ᤄ⹤ߩᒻߢ೨ᓟߩ㑐ㅪߥߊ⓭ὼ⺆ࠄࠇࠆߣ޿߁ᗧ⴫ࠍ
1230 
1231 
1232 
1234 
1235 
1236 
1239 
1240 
1241 
1242 
1244 
1245 
1247 
1248 
1249 
1253 
Auf einer Kirchweih'
ein buckliger Fiedler,  
der spielte auf eine feine Weis'.  
Die Schönste der Schönen,
das war seine Liebste.
Ich griff sie heraus  
aus dem tanzenden Schwarm
und trug sie davon.
Er stürzte mir nach -
so stand er vor mir,  
wie der da;
auf Alviano weisend  
verzerrt die Züge -
verzerrt und voll Hass!
Mit seiner Fiedel -
hab' ich ihn erschlagen.
Kommt mir nur an -
mit meinen Händen
erwürg' ich Euch alle. –  
So stirb, Verruchter!  
Ah - - - ! 
޿ߟߙ߿ߩ✼ᣣߢ
ߖ߻ߒߩࡧࠔࠗࠝ࡝ࡦᒢ߈߇
✊㤀ߥ⺞ߴࠍᄼߢߡ޿ߚޕ
⟤ᅚߩਛߢ߽ߣࠅࠊߌ⟤ߒ޿৻ੱ
ߘࠇ߇ᅛߩᕜੱߛߞߚޕ
ୋߪᓐᅚࠍ
〭ࠅߩ㔀〯߆ࠄㅪࠇ಴ߒ
ㅏߍߚޕ
ᅛߪୋࠍㅊ޿߆ߌ
ୋߩ೨ߦ┙ߜߪߛ߆ߞߚޕ
ߜࠂ߁ߤޔ޽޿ߟߩࠃ߁ߦޕ
߭߈ߟߞߚᒻ⋧ߢ
ᘾߒߺߦḩߜߡ
ᅛߩࡧࠔࠗࠝ࡝ࡦߢ
ୋߪᅛࠍᲐࠅᲕߒߚޕ
ߐ޼ޔ߆߆ߞߡ᧪޿
ߎߩᚻߢ
߅೨ߚߜ⊝ޔ⛉߼Ვߒߡ߿ࠆ
ᱫࠎߢߒ߹߃ޔᔊ߹ࠊߒ޿ᅛ߼㧍
޽޽㧍
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߽߆ߒޕࠆ߃┍߇㗀ᓇߩࠄ߆࠻ࠗࡠࡈ߁޿ߣߚߒ⺒ᗲ߇࡯ࠞ࡯࡟ࡘࠪޔߪߦ㐿ዷߚ޿ߟ
߇り⥄ᓐޔߪߢᗐᅦࠆ⺆߇ࡁ࡯ࠕࠖࡧ࡞ࠕߚߞᄬࠍ᳇ᱜޔߡ޿߅ߦ㕙႐⚳ᦨߩ࡜ࡍࠝߩߎ
ᄖᗧߔ߷෸߇ℂᔃጀᷓߚߒ᛬ዮޕࠆ޽ߢߩࠆ޿ߢࠎㄟ޿ᕁߣ߈ᒢࡦ࡝ࠝࠗࠔࡧߩߘࠍࠄ⥄
ޕ߁ࠈߛࠆ߃޿ߣᗐ⊒޿ߒࠄኅᦛ૞ߩࡦ࡯ࠖ࠙ᧃ♿਎ޔ߁޿ߣ⽎⃻ߥ
⺆⚿㧚㧣
ߔᛚ⛮ࠍ࡯࠽ࠣ࡯ࡢߪࠇߘޔߒ࿷ᷙ߇ᑼ᭽ᦛ૞ߥޘ᭽ᣥᣂߪߦ࿤⺆࠷ࠗ࠼ߩ㗡ೋ♿਎02 
ޔࠬ࠙࡜࠻ࡘࠪ.Rޔࡈ࡞ࠜࡧޔ࡯࡜࡯ࡑޕߚ޿ߡߖࠊวߜᜬࠍ㕙஥ࠆ߃⸒߽ߣᏅߩ޿วᐲࠆ
ห߇ޘੱߚߞ޿ߣ࡞࡯ࡂ࡟ޔ࠾࡯࠱ࡉޔ࠻࠶ࡒ࠺ࡦࡅޔ࡯࠽࠷࠶ࠖࡈࡊޔࠢ࡞ࡌࡦ࡯ࠚࠪ
߈ߴߊ㛳߫߃ᕁࠍ⇣Ꮕߥ߈ᄢߩᔨℂ߿㘑૞ߩࠄᓐޔߪታ੐߁޿ߣߚ޿ߡߒേᵴ૞ഃߦᦼᤨ
૞ޔࠇߐṶ਄ߦࠎ⋓߽ຠ૞ߩ࿖ઁߚߞ޿ߣ࠾ࡦࠞࠬࡑ߿࡯ࠪ࠶ࡘࡆ࠼ߦࠄߐޕࠆ޽ߢߣߎ
૞ޔߪߢ࿤ൻᢥࠆࠇࠄ᜝ߣޠࡦ࡯ࠖ࠙ᧃ♿਎ޟߚ߹ޕߚߒ߷෸ࠍ㗀ᓇߧࠄ߆ߥዋߦേᵴᦛ
ޕߚࠇ߹༡ࠄ߇ߥߒᵹ੤ߦෘỚߣߤߥⴚ⟤ޔቇືޔቇᢥߚ߹߽േᵴᦛ
ࡌޔ࠻࡞ࠔ࠷࡯ࡕޔࡦ࠼ࠗࡂࠍޠᵷౖฎࡦ࡯ࠖ࠙ޟ߫߃଀ޔ߈ߣࠆ⷗ࠍઍᤨߚߞ޿߁ߎ 
ޕࠆ߃ᕁߦ㔍࿎ߪߣߎࠆߔߣဳౖߩߘࠍ㘑૞ߩቯ৻ࠆ޽ޔߦ߁ࠃࠆߔ⴫ઍ߇ࡦࠚࡧ࡯࠻࡯
ࠞ࡯࡟ࡘࠪޔߡߞ޽ߦ߆ߥߚ޿ߡߡ┙ߜᛂࠍ㘑૞ߩ⥄⁛ߥ⊛ᕈ୘ࠇߙࠇߘ߇ኅᦛ૞ߒ߆ߒ
ߎޕࠆ޿ߡߍ਄ࠅ૞ࠍ⦡ߩり⥄ߢࠎㄟࠅขߦߺᏁࠍ᳇ⓨߩઍᤨ߿㘑૞ߥޘ᭽ޔߪࠇߘߩ࡯
ߒࠄઍᤨߚߜḩߦᕈ᭽ᄙߪߢᣇ৻ޔ߇޿ߥࠇߒ߽߆ࠆ߈ߢ್ᛕߣ⊛ⴲ᛬ޔ⊛วㄫߪᴺᚻߩ
ഷᒢࠆࠃߦࠬ࠴࠽ޕ߁ࠈߛࠆ߃޿߽ߣ✼↱ߩ᳇ੱߚߴਗࠍ⢋ߣࠬ࠙࡜࠻ࡘࠪ.Rޔࠅ޽߽ߊ
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